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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existen diferencias de 
agresividad en estudiantes de secundaria con alta y baja autoestima en dos 
Instituciones Educativas del distrito de San Juan de Lurigancho, en la ciudad de 
Lima, durante en el año 2016. El estudio sigue un diseño no experimental de corte 
transversal y de tipo descriptivo comparativo. La muestra estuvo conformada por 
519 estudiantes, 276 varones y 243 mujeres, entre 12 y 16 años de edad, del 
primero al tercer año del nivel secundario. Los instrumentos utilizados fueron el 
Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry y el test de autoestima - 25 de César 
Ruiz. Los resultados señalan que si existen diferencias de agresividad en 
estudiantes de secundaria con alta y baja autoestima en dos instituciones 
educativas públicas de San Juan de Lurigancho. Lima, 2016. (p = 0,00 < 0.05); se 
aprecia que el promedio de estudiantes entre alta autoestima tiene un puntaje más 
bajo (67.60) en comparación a los estudiantes con baja autoestima (87.46), es 
decir que los estudiantes con alta autoestima muestran menor conducta agresiva 
que los estudiantes con baja autoestima. 
 

















The present study had as objective to determine if there are differences of 
aggressiveness in secondary students with high and low self-esteem in two 
Educational Institutions of the district of San Juan de Lurigancho, in the city of 
Lima, during the year 2016. The study follows a design Non-experimental cross-
sectional and comparative descriptive type. The sample consisted of 519 students, 
276 males and 243 females, between 12 and 16 years of age, from the first to the 
third year of the secondary level. The instruments used were the Buss and Perry 
Aggression Questionnaire and the César Ruiz Test 25. The results indicate that if 
there are differences of aggressiveness in secondary students with high and low 
self-esteem in two public educational institutions of San Juan de Lurigancho. Lima, 
2016. (p = 0.00 <0.05); The average of students with high self-esteem has a lower 
score (67.60) compared to students with low self-esteem (87.46), that is, students 
with high self-esteem show less aggressive behavior than students with low self-
esteem. 
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